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PARTE OFICIAL
ORDENES
l'ERUTODETIERRA
SUBSECRETARIA
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm, 17.442.
Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
que la orden circular núm. 16.150 de
.1.9 de agosto último (D. 0. número
217), por la que se nombra alumnos
de la Escuela Popular de Guerra de
:la Región Catalana, a Antonio
Mas Alabao y Laurebno Cerda Za
pater, quede rectificada, por lo que
al último se refiere, el cual seguirá
,sus estudios en }a I'cuela Popular
de Guerra de la Zona Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
liocimiento y curnplialiento. Barce
.lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 17.443
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el tenien
•te coronel de CABALLERIA don
Julián Serna Gil, en súplica de
.que se le conceda la antigüedad
de 27 de septiembre de 1913, en el
.empleo de alférez, por haber sido
ésta la otorgada a los sargentos
,de las distintas Armas y Cuerpos
de la promoción del recurrente;
vistos los fundamentos alegados,
así como el informe de la Asesoría
Jurídica de este Ministerio, he re
suelto acceder a lo que se solicita.
'En su consecuencia y por habér
sele concedido al recurrente los
beneficios de la orden circular
-núm. 11.644, de 31 de mayo último
(D. O. núm. 159), por otra de 4
de julio pasado, número 12.629
(D. O. número 172), disfrutará las
antigüedades de 27 de septiembre
de 1915 y 20 de marzo de 1923, en
los empleos de teniente y capitán
respectivamente, debiendo conti
nuar colocado en la Escala de su
empleo, en el puesto que actual
mente ocupa, por ser este mismo
el que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 17.444
Circular. Excmo. Rr.: Vista la ins
tancia prom()vida pur el capitán de
Infantería, Escala profesional, don
Manuel Prieto Zanittlina, con decli
no en la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, en súplica de mejora de anti
güedad en el empleo de capitán, aco
giéndose, al efecto, a la orden circu
lar de 8 de febrero último (D. O. nú
niüTo :34), que establece que para la
colocación en las Es_c21as respectivas
de jefes y ,oriciales„ se tenga ien
cuenta la antig'üerlad en el empleo
de sargento; resultando que este ofi
cial, en la categoría de clase •die,
tropa mencionada disl.i.utó la de pri
mero de septiembre de 1912 y que
estuvo acogido a la ley de 15 de
julio de 1912, este Ministerio ha re
suelto acceder a lo solicitado, con
sitzmándose las antigi.:edades de 6 de
julio de 1928 y 6 de julio de 1930 en
los empleós de alférez y teniente,
disfrutando en r5ti adual categoría
de capitán la de diecinueve de
julio de 1936 por ser lifecto al Régi
men con anteriorHad a esta última
fecha. Asimismo y como resultado
de esta mejora que sc- le otorga, se
resuelw Isea !promovido a mayor de
su Arma, nailarse en igualdad
de condiciones que ls capitanes. as
cendidos por circular núm. 10.079 de
7 de junio 4último (D. O. núm. 141,
página 876, columnas .primera y se
gunda), asignándosete la antigüedad
de 15 de mayo próxim pasado y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de junio sigulente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.445
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder el empleo
de capitán de ARTILLERIA al
teniente de dicha Arma D. José
Bofill Pi, del Ejército del Centro,
con la antigüedad de primero de
enero último, colocándose en su
Escala inmediatamente detrás
del de su empleo D. Teodoro
Ruiz Serra, continuando en su
actual destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.446
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el empleo de te
niente de Complemento de ARTI
LLERIA al alférez de dicha Es
cala y Arma D. José Gasó Gutié
rrez, del Ejército del Este, por
hallarse clasificado como afecto
al Régimen por el Gabinete de
Información y Control de esta
Sullsecretaría, estar prestando
servicio en activo y serle de apli
cación el decreto de 16 de febre
ro de 1937 (D. O. núm. 42, pági
na 511), debiendo disfrutar en el
que se le confiere la antigüedad
de 25 de septiembre del pasado
ario, con efectos administrativos
del corriente mes y continuando
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para
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su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.447
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el empleo de te
niente de Complemento de ARTI
LLERIA al brigada de dicha Es
cala y Arma D. Leopoldo García
Pil.101, del C. R. E. A. n.° 2, por ha
liarse clasificado favorablemente
por el Gabinete de Información y
Control de esta Subsecretaría, es
tar prestando servicio y serle de
aplicación el Decreto de 16 de fe
torero de 193r (D. O. núm. 42),
debiendo disfrutar en el que se
le confiere la antigüedad de 25
de septiembre del pasado ario y
efectos administrativos del pre
sente mes; y visto el escrito de
la Comandancia Militar de Valen
cia de Primero de agosto pasad%
dando cuenta de haber concedido
al interesado, con carácter provi
sional, la situación de reemplazo
por herido, a partir del 28 de
mayo último y con residencia en
Enguera, aprobar dicha determi
nación, con arreglo al artículo 48
de las Instrucciones de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.448,
Cjrcuicur. Excmo. Sr.: Acce
diendo a lo solicitado por el te
niente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, licenciado en Medicina
y Cirugía, D. Manuel Moles Mar
quina, en la situación de "Al ser
vicio de la Generalidad de Cata
luña" ; en vista de las circuns
tancias que en el mismo concu
rren y de acuerdo con lo informa
do por la Asesoría Jurídica de
esta Subsecretaría, por este Mi
nisterio se ha resuelto conceder
al interesado el empleo de tenien
te médico de dicha Escala y Cuer
po, continuando en la misma si
tuación en que se encuentra.
Lo comunico a V.. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938. 1
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.449
Circular. Excmo. Sr.: Vis tas
las propuestas formuladas por los
jefes de las 50, 76 y 147 Brigadas
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Mixtas, para cubrir vacantes en el
empleo de sargento de INFANTE
RIA, he resuelto aprobarlas y con
firmar en dicho empleo a los ca
bos que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Ildefon
so Carpizo González y-termina con
D. Salvador Rapallo Alonso, por
haber sido considerados aptos pa
ra ello, señalándoles la antigüedad
de primero del actual, con efectos
administrativos a partir de la mis
ma fecha, quedando destinados en
las mencionadas Unidades.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
rtELACIÓN QUE SE CITA
D. Ildefonso Carpizo González.
Laciisiao Pozal Herrero.
D. Justo de Una Mata.
D. Santiago Gutiérrez Seco.
D. Fiorencio Borreguero Herrera.
D. Mateo Gallego Prieto.
D. Manuel Sánchez García.
D. Gonzalo Aguado Jiménez.
D. José Gonzalez Chaparro.
D. Isidro Alvarez Martínez.
D. Abilio Fernández Abajo.
D. Mekhor Jiménez Jiménez.
D. Mariano Pérez Aparicio.
D. Julián Peña Pérez.
D. Jerónimo Hijosa Barrio.
D. Vicente Salcedo Requena.
D. Julio Puig González.:
D. Salvador Roig Mingo.
D. Clemente López Fernández.
D. Manuel Palancar Clemente.
D. Gregorio González Recio.
D. Salvador del Viso Galbán.
D. Alejandro López Mulas.
D. Luis Pérez Ecija.
D. Adolfo Cardete Rubio.
D. Agapito Hurtado Pastor.
D. Marcial Muñoz Herradón.
D. Juan Hernández García.
a Daniel Puente Pérez.
D. Domingo Muñició Martín.
D. Máximo Hernández Santos.
D. Vicente Gutiérrez Martín.
D. Julián Martínez Malmierca.
D. Anastasio Díez Pinillos.
D. Manuel Vicente Bueno.
D. Rafael Bragado Canales.
D. Alejandro Gómez López.
D. Pedro Artés García.
D. Manuel Buenache García.
D. Pedro González Aceitero.
D. Pedro García Gutiérrez.
D. Valentín Blanco Andradas.
D. Francisco Bretones Martínez.
D. Isabel° Hormigos López.
D. José Ballesteros Palacios.
D. Rafael Fernández Pérez.
D. Fidel Rivas Moreno.
D. Guillermo Izquierdo Lara.
D. Iluminado Rodrigo Rodrigo.
D. Valentín Fernández Ballesteros.
D. León Chavidas de la Cita.
D. Genaro López Pradillo.
D. Francisco Domingo Moreno.
D. Luis Calleja Torremocha.
D. Eutiquio Carral Llamazares..
D. Lázaro Calvo Marín.
D. Manuel Rodríguez Pérez.
D. Pablo López Sáiz.
D. Miguel Peña Ferruelo.
D. Policarpo Durango Angel,
D. Antonio Rodríguez Palomo.
D. Valentín Costero Costero.
D. Aurelio Incierte Fernández.
D. Estanislao Caballero Lorenzo,.
D. Pedro Alonso Gordo.
D. Juan López Sánchez.
D. Victorino del Río Martínez.
D. Julio la Plaza Manso.
D. Jerónimo Escudero Esteban..
D. Angel Sánchez Checa.
D. Ignacio García Lopez.
D. José López Soguero.
D. Julián González de Lucas.
D. Julián de Miguel Rodríguez..
D. Eugenio Luque Serrano.
D. Esteban Cañamares Valero.
D. Cesáreo Esteban Gil.
D. Jesús Caldeiro Vázquez.
D. Jacinto Peñalba Briongos.
D. José Sanz del Amo.
D. Santiago Vázquez García,
D. José García Pérez.
D. Isidoro Carrascosa Calvo.
D. Feliciano Cano López.
D. José Lunar Morales.
D. Julio Segura Poveda.
D. Antonio Toro Rodríguez.
D. Francisco Vallejo Pedrosa..
D. José Lara Calzado.
D. Julián Cano Martínez.
D. Ramón Sánchez Víbora.
D. Juan Coca Moreno.
D. Manuel Pérez García.
D. Manuel Romero Alvarado..
D. Manuel Millán González.
D. Rafael Molina Contreras.
D. Valeriano Vadillo Mesa.
D. Vicente Lacalle Pérez.
D. Antonio del Aguila Marín.
D. Ignacio Botias García.
D. Antonio García Sánchez.
D. Aquilino Fernández Mellado._
D. Juan López Montijano.
D. José Mateos Cande'.
D. Juan Luzón Martínez.
D. Pedro Linares Fuentes.
D. Manuel Triana Rodríguez.D. Juan Pérez Adans.
D. Francisco de la Torre Frasquier
D. Juan Navas Estrella.
D. Francisco Palomares ValdánD. Francisco Balsalobre AlguaciL.D. Francisco Peñas Díaz.
D. Antonio Fernández Navarro.D. José Palao Puche.
D. Agustín Barrachina Sirvent.D. Francisco Mancebo Rubio.D. Francisco García Azorín.D. Marcos García Martínez.D. Antonio Hortelano Vázquez.D. José Doblaré Mediavilla.D. Juan Gloria Guirado Amor.D. Juan Navarro Sánchez.
D. Felipe Marcos Azorín.
D. Alfonso Martínez Sáez.
D. Agustín Ortega Martínez.
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D. 'Felipe Cámara Sanz.
D. Pedro Liébana Damas.
D. Antonio Garrido Cañada,
D. Francisco Anguita Barranco.
D. Manuel Carpio Gutiérrez.
D. Sebastián Martínez Moya.
D. Alfonso Jurado Panadero.
D. Enrique López Pedregal.
D. Martín García García.
D. Pedro González Damas.
D. José Avila Carrillo.
D. Manuel Gómez Cascales.
D. Blas Navarro Sánchez.
D. Antonio Clement González.
D. Juan Béjar Fernández.
a Antonio Martínez Jiménez.
D. Juan Conesa González.
1)-. Diego Martínez Vidal.
D. Pedro Manzano Hernández.
D. Juan García Moreno.
D. Antonio Gómez Coll.
D. Emiliano Moreno Rodríguez.
D. Antonio Cárceles Mas.
D. Juan García Gómez.
D. Norberto Sánchez Pérez.
D. Francisco García Pérez.
D. Baltasar Santos García.
D. Antonio Fernández Fernández
D. Camilo Olmo Cano.
D. Diego Martínez Marco.
D. Ginés Cánovas Cánovas.
D. Antonio García Sánchez.
-D. Francisco Pérez Morales.
D. Pedro López Ortuño.
D. José Castillo Contreras.
D. Ceferino Abellán Morote.
D. Faustino Murcia Jiménez.
D. Francisco Matin Mateo.
D. Francisco Jaén Calahorro.
D. Antonio Arjonilla Torres.
D. Rafael López Balboa.
D. Francisco Aguayo Galán.
D. Juan Castro Lirio.
D. Ramón Castillo Díaz.
D. Rafael Muñoz Jiménez.
D. Elías López Blanca.
D. Manuel Bueno Martos.
D. José Rueda García.
D. José Arjonilla Colom°.
D. Francisco /Torales Ag-uilar.
D. Alfredo López Navarro.
D. Gregorio Horno Ocaña.
D. Pedro Almagro Herrera.
D. Fernando Egea Campillo.
D. Antonio Linares Mármol.
D. Dimas Santiago Peláez.
D. Manuel Liébana Lara.
D. Francisco Pariente Colom°.
D. Francisco Serrano 'Valdivia.
D. Fermín Porcel Travé.
D. Pedro Alcántara Rodríguez.
D. Benito Escribano Bueno.
13. Cosme Molinos Arjonilla.
D. Cristóbal Zamora Serrano.
D. Miguel Moreno Cobos.
D. Antonio Carrascosa Vico.
D. Mariano Jiménez Fernández.
D. Dionisio Avila Armenteros.
D. Miguel Ortega León.
D. Manuel Guerrero García.
D. Francisco Sepulcre Pascual.
D. Benito Muñoz Martínez.
D. Juan Antonio Arjona Ocaña.
D. Manuel Barranco López.
D. Miguel Caravaca Cordobés.'D. Francisco Luna Pintor.
• •
Señor...
D. Benito del Puerto Baltanas.
D. Miguel Linares Hueso.
D. Francisco Polo Fernández.
D. Francisco Rodríguez López.
D. Antonio González Aguado.
D. Juan Guerrero Heredia.
D. Antonio Giménez Martínez.
D. Fernando García Puche.
D. Manuel Ocaña Ocaña.
D. José Marín Martínez.
D. Tadeo Cambils Pérez.
D. Adolfo Zurita Rojas.
D. Juan García García.
D. Antonio Aznar Martínez.
D. Antonio Amorós Velasco.
D. Manuel Rubiera Alvarez.
D. Daniel García Carrión.
D. José Salmerón Salmerón.
D. Mansueto Fernández Moto.
D. Antonio Melero Fernández.
D. Antonio Arenas Bailén.
D. Antonio Martínez Porcel.
D. José Gil Hernández.
D. Juan González Martínez.
D. José Ruiz Ramírez.
D. Nicolás Campos Funes.
D. Antonio García Ribas.
D. José Alarcón Martín.
D. Francisco Bueno Escamés.
D. Antonio Páez Fernández.
D. Antonio García Pareja.
D. Amador Fernández Tallante.
D. Francisco Morales Martínez.
D. Manuel Hernández Pedregosa.
13. Marcelo Delgado Yuste.
D. Antonio Pagán García.
D. Jesús Herrero Jarque.
D. Francisco Vega Aranega.r5. Ernesto Romero López.
D. Francisco Salazar López.
D. Pedro Muñoz Lara.
D. Jesús Berenguer Noguera.
D. Salvador Rapallo Alonso.
Barcelona , 1 de septiembre de
1938.—A Cordón.
•••91.
Núm. 17.450
Circulan.. Excmo. Sr.: Vist a
la propuesta formulada por eljefe de la 80 Brigada Mixta, para
cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INFANTERIA, he
resuelto aprobarlas y confirmar
en dicho empleo a D. Luis Ortiz
Sáez y D. Emilio Román García,
por haber sido considerados ap
tos para ello, señalándoles la an
tigiledad de primero del actual,
con efectos administrativos a
partir de la misma fecha, quedan
do destinados en la citada Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.451
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por el
jefe de la 85 Brigada Mixta, para
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cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INFANTERIA, he
resuelto aprobarlas y confirmar
en dicho empleo a los veinticua
tro cabos que figuran en la ad
junta relación, que empieza con
D. Ramón Fernández Mané y ter
mina con D. Antonio Hidalgo Go
llego, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de primero del actual,
con efectos administrativos a
partir de la misma fecha, que
dando destinados en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Fernández Mané.
D. Salvador Vidal Vidal.
D. José Alarcón Hernández.
D. Antonio Navarro Bedmar.
D. Dionisio Martínez López.
D. Manuel Rodríguez Márquez.
D. Francisco Hernández Campoy.
D. Vicente Clemente Domínguez.
D. Manuel Pérez García.
D. Francisco Alba Baró.
D. José Giménez Galdeano.
ID. José Gutiérrez Leiva.
D. Pedro Buena Bujalance.
D. Eugenio Gómez Araque.
D. Francisco Canata López.
D. Luis Gómez Fernández.
D. Antonio Castro Camacho.
D. Juan Cabrera Madueño.
D. José Ferré Agulló.
D. Antonio Albacete Hurtado.
D.. Miguel Arisa Giménez.
D. Cecilio Luque Sánchez.
D. Leandro Sánchez Medina.
D. Antonio Hidalgo Gallego.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 17.452
Circular. Excmo. Sr.: Vis t a.
la propuesta formulada por el
jefe del Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 1, para cu
brir vacantes en el empleo de
sargento de INGENIEROS de
Transmisiones, he tenido a bien
confirmar en dicho empleo a los
dielisiete que se ,relacionan a
continuación, que principia con
D. Rafael Hernández Jara y ter
mina con D. Felipe Oñate Cha
cón, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de primero de agosto
pasado, con efectos administrati
vos a partir de primero del co
rriente mes, kontinuando en su
actual destino hasta que se les
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adjudique el que les corresponda
en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Rafael Hernández Jara.
D. Aurelio Martín del Campo.
D. Francisco Zoydo Fernández.
D. Pedro Espada Núñez.
D. AnseLmo Martínez Cuervo.
D. Enrique Valle Valcárcel.
D. José C. Artero Pallarés.
D. Joaquín López Sánchez.
D. Rafael Angeles Cruz.
D. Antonio Moreno Fuertes.
D. Rafael Hidalgo Monginos.
D. José López Ibáñez.
D. Jaime Román Sánchez.
D. Alejandro Velasco Bravo.
D. José María González Guerrero.
D. Luis Ibáñez Azorín.
D. Felipe Oñate Chacón.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 17.453
Circular. Excmo. Sr.. Vista la pro
puesta qu-, formula e_ jefe del cuarto
Batallón Mixto de Transporte Hipo
móvil, para cubrir vacantes de sar
gento, he tenido a bien aprobarla
promover a dicho empleo del
CUERPO DE TREN a los siete ca
bos que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Pedro
Huélamo Rodríguez y termina con
D. José Castillo Martos, los cuales
disfrutarán la antigüedad de 1.° del
corriente mes y efectos adminis
trativos a partir de la misma fe
cha, quedando confirmados en sus
actuales destino:.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto do 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACTÓN QUE SE CITA
D. Pedro Huélamo Rodríguez.
D. Faustino Blanco Jeremías.
D. Francisco Cuenca Pérez.
D. Cándido Escacha Rodríguez.
D. Eugenio Villa2ra Alvarez.
D. Pedro Serrano Bol l.
D. José Castillo Martolt.
Barcelona, 31 de aosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 17.454
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta que formula el jefe
del I Cuerpo de Ejército, para cu
brir vacantes de sargento, :ne te
nido a bien aprobarla y promover
a dicho empleo del CUERPO DE
TREN al cabo D. Rop-,eliG Mora
tilla Blanco, el que disfrutará la
antigüedad de primero de agosto
último y efectos administrativos
a partir de la misma fecha, que
dando confirmadb en su actual
destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN "
Núm. 17.455
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta formulada liara cu
brir vacantes en el empleo de sar
gento, conforme dispone la orden
circular de 6 de diciembre último
(D. O. núm. 294, pág. 461, colum
na tercera), he resuelto aprobarla
y promover a dicho empleo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a los cabos de la Sección Móvil
de Evacuación Veterinaria nú
mero 3 D. Manuel Izquierdo Gó
mez y D. Teófilo Domínguez San
chidrián, por haber sido conside
rados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de primero de
agosto próximo pasado, con efec
tos administrativos de primero
del mes actual, continuando en
los mismos destinos que desem
peñan hasta que se les adjudique
el que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 17.456
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder la asimilación de
teniente de Ingenieros, al arquitec
to D. Manuel Peris Vallbona, ayu
dante facultativo de Minas D. Luis
Blanco Aza y la rie sargento asimi
lado, al agente ferroviario D. Blas
Medran° Ayala, por el tiempo de du
ración de la actual campaña, per
tenecientes a los reemplazos de
1923, 1909 y 1933, de conformidad
con lo dispuesto on la órdenes cir
culares de 30 de mane, del año últi
mo y 24 de abril pasado (D. O. nú
mero 83 y 98, páginas 42 y 271, co
lumnas terceras), pasando destina
dos al Batallón de Zapadores de De
fensa de Costa de la Agrupación
Norte, Compañia de Destrucciones
del Ejército de Extremadura y quin
ta Compañía de Explotación de Fe
rrocarriles, respectivamente, incor
porándose con urgenc:a.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y .,umplimiento. Barce
lona, 3 de septieml,re de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 4,0
Núm. 17.457
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien anular la asimilación
de sargento de Ingenieros conce
dida al encargado de Obras don
Mariano Serrano Cuesta por or
den circular núm. 14.887, de 4 de
agosto pasado (D. O. núm. 201),
por haberle sido conferida la mis
ma asimilación por otra orden
circular, núm. 14.827, de 4 de
igual mes (D. O. núm. 200), con
el nombre de D. Mariano Serrano
Cuenca, quedando en este sentido
«rectificado el verdadero nombre
y apellidos del interesado.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CoRDóm
Núm. 17.458
Circular. Excins). Sr.: He tenido
a bien conceder la asimilación de
sargento de Ingenieros por el tiempo
de duración de la actual campaña,
al maestro de obra D. Félix Arria
g,a Viedma, del reemplazo de 1923,
como comprendido en el apartado
décimo de la orden circular núme
ro 6.769, de 24 de abril último
(D. O. núm. 98), pasando destinado
al Batallón de Obras y Fortificación
número 50, incornorándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.459
Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien conceder la asimilación de
sargento de Ingeniero:-, por el tiem
po de duración de la actual campa
ña, al encargado de obras D. Juan
Rico Muñoz, perteneciente al reem
plazo de 1923, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado décimo
de la orden circular núm. 6.769, de
24 abril último (D. O. núm. 98), pa
sando destinado a la Comandancia
General de Ingen'eros del Ejército
de Levante, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curn•-)limiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. ..
Núm. 17.460
Circular. Excmo. Sr.. He resu.elto
que la relación' que sigue a la circu
lar núm. 14.886, de 4 de agosto pasa
do (D. 0. núm. 201), que concede
asimilaciones de sargento de Inge
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nieros al personal ferroviario que fi
gura en la misma, se entienda rec
tificada por lo que se refiere al sar
gento asimilado 1) Seigio Languera
Serrano de la 3.a Compañia de Ferro
carriles, .en el sentido de que su ver
dadero nombre y apellidos con D. Ser
gio Sanguesa Serrano, quedando sub•
sistentes todos los demás extremos
de la citada orden.
Lo comunico a V E para su coi
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 17.461
Circular. Excmo. 1Sr.. En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167),
y caso primero de a crden circular
de 8 de enero de 1937 (D. O. número
7), he resuelto que el mayor de IN
TENDENCIA D. Raiael Pardo de
Andrade Fariñas, cause baja en el
Ejercito, por hallarse .ciasifieado co
mo desafecto al Regimen, con pérdi
da de todos los deleenos inherentes
a su empleo, incliiimy los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.462
Circular. Excmo. SI.: Por aban
dono de destino, he resuelto que ,e1
teniente de INFANTERIA, profesio
nal don Bienvenido Ramos Marín,
de la Compañía Recuperación ,del
Batallón .de Retaguardia núm. 23,
cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cunr-limiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.463
Circular. EXCM3. Sr.: Con arreglo
al decreto de 21 de julio de 1936 y
del cas-o primero de la orden circu
lar de 8 de enero. die 1937 (D. O. nú
mero 7), he dispuesto que el teniente
de Complemento de CABALLERIA
D. César Raja Pala, cause baja en
el Ejército con pérdida de todos les
derechos y ventajas inherentes a su
empleo., incluso los pasivos, por siu
probada- desafección al Régimen,
siéndole de aplicación la orden cir
cular de 25 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 234, columna primera,
página 785).
Lo comunico a. V. E. paTa su co
nocimiento y;.,umplimiento. Barce
lona, 2 de septieml,re de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.464
Circular. Excmo. Sr.: Por aban
dono de destino, he resuelta que el
teniente de Infantería en Campaña,
procedente de la Ekcuela Popular
de Guerra núm. 3, don José Petit
Díaz, del Ejército de Levante, cause
baja en el Ejército.
Lo comunico a 57• E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.465
Circular. Excmo. Sr.- He resuelto
que el teniente de Infantería de MI
LICIAS don José García Ramos, cau
se baja en el, Ejército por no haber
se incorporada a -a no Brigada Mix
ta, a la que fué destinado, sin per
juicio de que se le exijan las res
ponsabilidades en crue haya incurri
do por falta de incorporación.
Lo comunico a. V. E para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.466
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer cause baja
en el Ejército el teniente de MI
LICIAS D. Antonio Valencia Ba
rragán, por hallarse en ignorado
paradero, quedando en la situa
ción militar que le corresponda,
sin perjuicio de exigirle en su día
las responsabilidades a que haya
lugar por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 3 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 17.467
Circular. Excmo. Sr. • He resuelto
designar Comandante Militar de Ta
rragona al coronel de INFANTERIA
D. Francisco del Rosal Rico.
Lo comunico a V. F. para su !co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.468
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA profesional D. José Su
reda Viñas, de la 7`.? Brigada Mixta,
pase destinado al Centro de Reclu
tamiento, Instrucción y Movilización
núm. 14, por llevar más dei veintidós
meses de servicios en distintos fren
tes, tener cuarenta y nueve años de
edad, cinco hijos menores y haber
lo solicitado, debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.469
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA de Milicias D. Cecilio
Arregui Jiménez, de la 70 División
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro. incorporándose
con urgencia y surtiendo efiectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y eumplimient5. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D,
A. CORDÓN
Señor...
r Núm. 17.470
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que 'el mayor de CA
BALLERIA D. Juan Salva Bartroli,
ascendido, de a las 5rdene-s, del Jefe
de la 33 División, pase destinado al
regimiento de Caballería núm. 6, in
corporá,ndose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 17.471
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer q._le e) mayor de Mi
licias de Intendencia D. Santiago
Ramos Martínez, y el apitán en
campaña de infantería, procedente de
Milicias D. Agustín °cariz Cestau,
que, tienen cumplida la permanencia
mínima en el frente, de la disuelta
Comisión Asesora deNombramientodeMilicias del Ejército del Norte,
pasen destinados a la. Sección de Per
sonal de esta Subsecretaría, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.472
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que ol mayor vete
rinario profesional D. Agapito »oh
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na López, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, efec
tuando su incorporación con urgen
cia.
Lo comunico a V. F. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barca
lona, 3 de septiembre dk 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.473
Circular. Excmo. He tenido
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Alfredo Lebrón
Martin.ez, de a las órdenes de la Sub
secretaria del Ejército de Tierra, pa
se destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, t--n las condiciones
que determina la orden circular nú
mero 12.280, de 25 de junio de 1938
(D. O. núm 167), inccrporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.474
Circular. Excmo. Sr... He tenido
a bien disponer que el capitán en
campaña de Ingenleros (Transmisio
nes), procedente de Milicias D. José
Luis Ocon Alonso Barroeta, y el te
niente de la misma Arma y pspecia
lidad, de Milicias D José Navarre
Fernández, pasen destinados a la
D. C. A., incorporándose con urgen
cia y surtiendo efecto6 administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y C.umplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.475
Circular. EXCM9. Sr.: He resuelto
que el personal hicultativo provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR que figura en la siTuiente rela
ción, pase a cubrir los destinos que
en la misma quedan sefialados, incor
porándose con urgencia.
T(-) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SerlCYr ,
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicos provisilnales
D. Buenaventura RE.naiges Fariol,
del Ejército del Este, y agregado al
del Ebro, a la Inspección General
de Sanidad del Ejército; (lleva trece
meses de servicios en el frente) (for
zoso).
D. Juan Villan-Gómez Llobet, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, como Jefe de Equipo Quirúr
gico (confirmación) (F).
D. Jorge Compaño Cardus, del XXI
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, para el
Equipo Quirúrgico del capitán mé
dico D. Juan Villan-Góraez Llobet
(forzoso).
•
D. José Leal Leal, del Hospital
Militar base de Linares, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía
(forzoso).
Tenientes médicos provisionales
D. Clemente Vilardeli Capdevila,
del XXIV Cuerpo de Ejército, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro (confirmación (F)
D. Antonio Moreno Salmerón, de
a las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la Zo
na Centro-Sur, al Caadro Eventual
del Ejército de Levante (F).
D. Joaquín Queralt Fernández
Lastra, de igual bituación, a igual
destino que el anterior (F).
D. Manuel Viemte Cámara Leal
dete, ídem íd. (F).
D. José Espuch Vidal, de a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura (F).
D. Diego Sirvent Cerrillo, de igual
situación, a igual deyltino que el an
terior (F).
D. Gabriel Arcos Castro, ídem. íd.
(forzoso).
D. Vicente Jiménez López, de a
las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la Zona
Centro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército ch, Andalucía (F).
D. José González Cervantes, de
igual situación, q igral destino que
el anterior m.
D. Juan Duch Grau, del Ejército
del Este, al XXIV Cuerpo de Ejér
cito (F).
D. Pedro Blasco García, d,e a las
órdenes del General Comandante del
Grumo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur, al Batallón de Cuerpo de
Tren del IV Guerno de Ejército (F).
D. Santiago Agulló Asensi, de a las
órdenes del Jefe del Fjército de An
dalucía, al Centro Psiquiátrico de la
primera Agrupaciim de Hospitales
del mismo Ejército (F).
D. Julián Domine:0o Pellón, de igual
situación que el anterior, al regimien
to de Caballería núm. 4 (confirma
ción) (F).
D. 13ernardo Almonacid Arpón, de
a las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la Zona
Centro-Sur, a la primera Agrupación
de Hospitales del Ejército de Anda
lucía (n.
Otro, D. Miguel Ortega Rueda, del
IX Cuerno de Ejército.- a la 147 Bri
gada Mixta (F).
Auxiliares facultitivos segundos
D. Francisco Díaz Jara, de a las
órdenes del Jefe del Ejército del
D. O. NUM.
Centro, al Batallón cl:1 Obras y For
tificación núm 64 IF).
D. Miguel Gal.in.do Royo, de la
Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, a las órde
nes del .Director General de la D. C. A.
(forzoso).
D. Mateo Elías Muntaner, de a las
órdenes del Inspector General de In
genieros, a la Clínica núm. 6, de la
Agrupación Quirúrgica de Barcelona
(F); (lleva doce meses de servicios en
el frente).
D. Manuel Ferrar Ribas, del Ej4rci
to del Este, a la Agrupación Hospi
talaria de Gerona (F), (lleva doce
meses de servicio en el frente).
D. Martín Herrando Fernández, del
VI Batallón de Etapas, --al segundo
Centro Facultativo de Sanidad Mili
tar (F).
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. José Ferrer S'alvador, del IX
Cuerpo de Ejército, a la 147 Brigada
Mixta (F).
D. Daniel Carreras Jauma, de a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, al Ciiadro
Eventual del Ejército del Este (con
firmación) (F).
D. José Sebastiá Coves, de a las
órdenes del Inspector General de Ar
tillería, al Servicio de Artillería so
bre vía férrea (F).
D. Tomás ROS Fernández, del IX
Cuerpo de Ejército, a la 93 Brigada
Mixta (confirmación) (F).
D. Manuel Vela Herldia, de a las
órdenes del Inspector General de
Ingenieros, al XXIV Cuerpo de Ejér
cito (F).
D. Jorge Batalla Gómez, de a las
órdenes del Inspector General de 8a,
nidad del Ejército, al Cuadro Even
tual del XXIV Cuerpo de Ejército
(forzoso):
D. Ramón Miarnau Roca, de igual
situación, a igual destino que el an
terior (1').
D. José Martínez Cano, ídem íd.
(forzoso).
D. Guillermo Buxalleu Lladós, íd.
ídem (F).
D. Pascual García Gimeno, ídem
ídem (F).
D. Francisco Beret Mur, ídem íd.
(forzoso).
D. Enrique Gotii López, ídem íd.
(forzoso).
D. Francisco Marcó Ribe, ídem (F)
D. Ricardo Quintana de Tortosa.,
de a las órdenes del Inspector Ge.
neral de Sanidad del Ejército, a las
del Director General de la D. C. A.
(forzoso).
D. José Badal Puig, de igual si
tuaición, a igual destino que el an
terior (F).
D. Virgilio Hernández Rivadulla.
ídem íd. (F).
D. Ramón Masagué Petit, del Hos
pital Militar base de Gerona, a las
órdenes del *Director General de la
D. C. A. (V).
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D. Román Guerrero Sandino, de a
las órdenes del Jefe riel Ejército del
Centro, al Hospital Militar de Ma
drid núm. 4 (Eqmpo Quirúrgico del
Doctor Ramírez Cardán) (F).
D. Juan Pedro Moreno Solanilla,
,de igual situación que el anterior,
al Hospital Militar de Madrid nú
mero 21 (Equipo Quirúrgico del Doc
tor González Díez) (F).
D. Francisco Mencia Raig, del
Ejército del Este, a la Clínica nú
mero 2, de la Agrupación Hospita
laria de Barcelona (F); (lleva, doce
meses prestando servicios en el
'frente).
D. Miguel Seiquer Zanón, de a las
•órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Snr, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
'Barcelona, 1 de septiembre d 1938
A. Cordón.
Núm. 17.476)
Circular. Excmo. Sr. • He tenidc
a bien disponer que los dos capita
nes y un teniente veterinarios pro
visionales, que figuran en la siguien
te relación, pasen a ocupar los des
tinos que también se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
'lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán veterinario provisional dor
Francisco Casademunt Anadón, del
Ejército del Este, al Parque de In
tendencia de Puigcerdá, (lleva un
.-año y diez meses de servicios en
frentes o zonas de guerra).
Otro, D. Julia Casabona, Gracia,
lie igual destino que el anterior, a la
,Ctomandancia Militar de Cataluña;
<lleva un ario y nuev2 meses de ser
-vicios en frentes o zonas de guerra).
Teniente veterinaria provisional
D. Joaquín del Moral Aparicio, de
Igual destino que el anterior, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
,madura.
Barcelona, 3 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 17.477
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de OFI
CINAS MILITARES D. Emilio, Sán
chez Azurmendi, con destino en el
Cuartel General del Ejército de Le
vante, con más de un año de servicio
en el frente, pase destinado al Centro
de Rec,lutamiento, Instruoción y Mo
vilización núm. 11,- al que se incorpo
rará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre
'lona, 5 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 17.478
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 6.388 de 12 d4; abril último
(D. O. núm. 93), se entienda recti
ficada, por lo que respecta al tenien
te de Infantería de MILICIAS don
Víctor Pagés Motas, en el sentido de
que su nombre es romo se deja con
signado y no Vicent, como en aqué
lla se hace constar.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
n'úm. 17.479
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer 4ue los tenientes en
campaña del Cuerno de. Tren, pro
cedente de Milicias D. Fernando
González Cicero, D. Ignacio Aranda
Pérez y D. Mariano Zarzo Gil, y lel
del mismo empleo v- Cuerpo. de Mi
Eicias D. Aurelio .Almagro Tello, pa
sen destinados a 1.a Comisión Regu
ladora de Carreteras de la Reserva
General de la Zona. Centro-Sur, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo .efectos adm'.nistrativos a par
tir de la revista dl mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPli7-niento. Barce
lona. 4 de septizmbre de 1938.
pjjor. .1
TI
A. rrIT/I-v5*-
Núm. 17.480
Circular. Excmo. Sr.. He tenido
a bien disponer que el teniente ve
terinario provisionll D Melchor Mar
tín SPhastiárt, que rresta sus servi
cios a las órdenes del Director de
Veterinaria del Ejércit's de Levante.
Pase destinado a la Sección móvil
de Evacuación Veterinaria núm. 3,
incornorándese con urgeneia: (lleva
diecis(js meses de servicios en el
frente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumn.".:miento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 17.481
Circular. Excmo. Sr. • He tenido
a bien disponer que el teniente vete
rinario profesional, ascendido, don
José Teresa Remis, pase destinado
del Batallón de Sanidad del XXI
Cuerpo de Ejército, a la Dirección
fcli Veterinaria del Grupo de Ejérci
tos de la Zona Centro-Sur, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
«
su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiemble de 1938.
P.D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 17.482
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente ve
terinario provisional D. Adolfo de
Mingo Sanz, quede confirmado en el
destino que desempefia en el X Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de septieml)te de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.483
Circular. Excmo. Sr. He resuelto
que el sargento de INFANTERIA don
Lorenzo Iniesta Alcaraz, de la 223
Brigada Mixta, pase destinado al Ba
tallón de Retaguardia núm. 11, en
atención al tiempo que lleva de ser
viico en el frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 17.484
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA D. Pedro Cruz Ortiz,
disponible gubernativo en Valencia.
cese en la expresada situación y pa
se destinado al C. O P A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl'rniento. Barce
lona, 5. de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.485
Circular. Excma. Sr.: He teni
do a bien disponer que los sargen
tos de ARTILLERIA que figuran
en la relación que se inserta a
continuación, que empieza con don
Ursicinio Romera Meneses v ter
mina con D. Julio Ripollés Monse
rrat, pasen a servir los destinos
que se indican.
,Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
Profesional
D. Ursicinio Romera Meneses.
En campaña
D. Robustiano Torres González.
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Al Ejército de Andalucía
Profesional
D. Rafael Cano Mula.
En campaña
D. Emilio Carmona Iglesias.
Al Ejército de Extremadura
En campaña
D. Manuel Francisco Roque Ju
nier.
D. Angel Arce Cánovas.
D. Víctor Jiménez Izquierdo.
Al Ejército de Levante
En campaña
D. Godofredo Parra Fernández.
D. José Edo Sancho.
D. Santiago Gil Mata.
Al Ejército del Ebro
Profesionales
D. Salvador Rueda Fernández.
D. Alfonso Orive García.
D. Francisco S-entenero Iniesta.
D. Francisco D-ulcet Binéfar.
D. José Lafuente Temprano.
D. Alejandro Roche lila.
D. Juan Mascuñana Azorín.
D. José Vega Grajales.
D. Tomás Quintero Martínez.
D. Ramón Fernández Rojo.
D. Pablo Espinosa Benito.
Conrado Patiño Pardo.
D. Miguel Ramón Riera.
D. Jaime Caviro Mestres.
D. Lino Ureta Galbano.
D. Ramón Soriano Millán.
D. Julián Bahamonte Martínez.
D. Sebastián Cazorla Jodax.
D. Ricardo Bataller Fayos.
D. Rafael Masot Pi.
D. Antonio Ibáñez María.
D. José Beltrán Tello.
D. Enrique García Bono.
D. Francisco Monzón Jiménez.
D. Paciano García García.
D. Manuel Escribano Cuerda.
D. Aquilino Rabadán Salazar.
D. Dionisio Ponzano Sáez.
D. Jesús Gismera Garcla.
D. José Claret Guberna.
D. Francisco Villar Ruiz.
D. Fructuoso Fernández López.
D. Enrique Bellmunt Mallol.
D. José Masip Arbonés.
D. Miguel Moren Llidó.
D. Emeterio Martínez Mota.
D. José Cruz Pérez.
D. Antonio Martínez Garrido.
ID. Andrés Guirao Andréu.
D. Manuel Robles Herrero.
D. Rafael Vidal Rovira.
En campaña
D. Armando Panisello Pujadas.
D. Pedro Serena Santiago.
D. Marcos de los Santos Orte.
Complemento
D. Ramón Florensa Leor.
Al Gwo de Ejércitos de la zona
Oriental
Profesionales
D. Domingo Campos Ventura.
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ID. Manuel Rubio Briega.
D. Dionisio Encinas Cabezón.
D. Juan Martínez Arroyo.
D. Francisco Amaro Ambrosio.
D. Tomás Maza Gavín.
D. Félix Fraile Millán.
D. Juan García Domínguez.
D. Antonio Sampietro Becós.
D. Cornelio Llácer Mora.
Complemento
D. Javier Rigualt Font.
D. Fausto Aroca Fabregat.
D. Antonio Grice Díaz.
D. Valentín González Gascón.
D. Aurelio Alcón Díez.
D. Manuel Aymerich Alseda.
D. Miguel Pascal Pujolrás.
15. José Esperanza Rodríguez.
D. Juan Brasó Amat.
Movilizado
D. Julio Ripollés Monserrat.
Barcelona, 5 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 17.4861
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sa7-gen
to de complemento de INGENIE
ROS D. César González Sánchez,
:30,1 Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura, pase destinado a
la Compañía de Carreteras núme
ro 39, incorporándose con urgen
Lo comunico i V. E. para su
conocimiento y cumplimento. Bar
celona, 5 de sepii:,-rribre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.487
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de 9 de julio
último (D. O. núm. 173), amplia
da por la riúm. 16.124, de 21 de
agosto próximo pasado (D. O. nú
mero 216), he resuelto que el per
sonal civil que a continuación se
relaciona, del que ha habido cono
cimiento de su nombramiento y se
encuentra convenientemente clasi
ficado por el Negociado de Infor
mación y Control, quede confirma
do en sus destinos en las condicio
nes que determina la orden circu
lar de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, pág. 588, colum
na tercera), ampliada por la de 14
de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 40, pág. 488, columna tercera),
quedando sujeto el personal de re
ferencia a los preceptos de la
orden circular número 11.376,
de 20 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 156), surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
ción en la revista de Comisario
del próximo pasado mes de agos
to.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Carreras Coll, en la Je
fatura de los Servicios de Inten
dencia de Mahón.
D. Jesús Martínez Valleio, en el
Parque de Artillería de Madrid.
D. Manuel González Tolsá, en el
Estado Mayor del Ejército de Tie•
rra.
D. Esteban Vela Reiner, en la
Inspección General Administrati
va de Hospitales Militares y Esta
blecimientos Sanitarios.
D. Abelardo Crossa Santiago,
en el mismo destino que el ante
rior.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 17.488
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de 9 de julio
último (D. O. núm. 173), amplia
da por la núm. 16.124, de 21 de
agosto próximo pasado (D. O. nú
mero 216), he resuelto que el per
sonal civil que a continuación se
relaciona, del que ha habido cono
cimiento de su nombramiento y se
encuentra convenientemente clasi
ficado por el Negociado de Infor
mación y Control, quede confirma
do en sus destinos para prestar
servicio de mecanografía, en las
condiciones que determina la or
den circular de 22 de diciembre
de 1936 (D. O. núm. 274, pág. 588,
columna tercera), surtiendo esta
disposición efectos administrati
vos a partir de la revista de Comí
sano del próximo mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Emilia Matéu Valls, en la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Barcelona.
Doña Carmen Prieto García, en
la Inspección General de los Ser
vicios de Intendencia.
Doña María del Carmen Velasco
de la Rosa, en la Secretaría Técni
ca de esta Subsecretaría.
Doña Juana Cassiede Quillacq,
en la Inspección General Adminis
trativa de Hospitales y Establecí
'rnientos sanitarios.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
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DISPONIBLES
Núm. 17.489.
Circular. Excma. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, profesional,
D. Antonio González de Penas pa
se a la situación de disponible gu
bernativo en Valencia, surtiendo
efectos administrativos esta disposición a partir de la revista de Co
misario del presenle mes.
Lo romunico a V. E. para su
onocilihento y cu.inplirmento. Bar
celona, 5 de septiembre de 1938.
P. P.
A. CORDÓN
SefiOt...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 17.490
Circular. Excmo. Sr. : Con arreo
a lo preceptuado Pn la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a los
veintitrés comprendidos en la siguien
te relación que empieza con el mayor
de Infantería D. Cor,sino Fernández
Suárez y termina con el sargento del
Cuerpo de Tren D. José García Fer
nández, procedentes de Milicias, ten
los empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpos qua se señalan y con
la antigüedad' que se indica, por el
tiempo de. duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum.nlimiento. Barce
lona, 1 de septiembre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Corsino Fernández Suárez, con
la antigüedad de 31 diciembre. 1936.
D. Miguel José Garmendia Ardaz,
con la de 15 agosto •937. •',-
Capitanes
D. Luis González Prendes, muerto
en campaña, con la de 31 diciembre
1936.
D. Juan Fernández Alvarez,
de 1 julio 1937.
D. Francisco López Gómez,
misma.
Tenientes
D. Joaquín Garrido López,
de 31 diciembre 1936.
D. Angel Lancis Martínez,
misma.
D. Blas Alcaide Carmona, con la
de 1 enero 1937.
D. Joaquín Mayer Diana, con la
de 1 febrero 1937.
Sargentos
D. Francisco Jiménez Mancilla, con
la de 1 febrero 1937.
D. Agustín, Ruiz Cuerno, con la de
17 marzo 1937.
con la
con la
con la
con la
ARTILLERIA
Sargentos
D. Vicente Domínguez García, con
la de 1 mayo 1937.
D. Cipriano Villanueva Arriola, con
la de 5 mayo 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Ricardo Martínez Romero, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Francisco Sáez Marcos, con' la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D.. Enrique OrdrAo Bravo, con la
de 5 julio 1937.
Tenientes
D. José Dufo Jimenez, con la de
31 diciembre 1936.
D. Alfonso Rodrízuez López, con la
de 2 abril 1937.
D. Mario Cabré k7idal. con la de 10
julio 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. José Aguado Gutrrero, con la
atnigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Celestino Matilla Martínez, con
la de 1 enero 1937.
D. Enrique Vaquero Beades, con la
de 1 agosto 1937.
Sargento
D. José García Fernández, con la
de 1 enero 1937.
Barcelona, 1 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 17.491
Circular. Excmo. Sr.: Con arregle
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de Fseptiernbre último (D. O.
número 229), he reQuelto confirmar
a los cuarenta y dos comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el. capitán de Infantería don
Eduardo Pereda Barbero y termina
con el sargento. lel Cuerpo de Tren
D. Vicente Gascón Horta, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña del Arma y Cuerpo que se
señalan y con la antigüedad' que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Eduardo Pereda Barbero, con la
antigüedad de 12 febrero 1937.
Sargentos
D. Francisco Madrid Antón, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Jesús Nausa Sanz, ídem.
D. Andrés de la Iglesia Martín,
con la de 1 enero 1937.
D. Carlos Mazón Cano, con la de
4 marzo 1937.
D Liborio Canal Sánchez, ídem.
D. Jesús Sancho Sánchez, ídem.
D. Vicente Aroca Cantalar, ídem.
D. Saturnino Durán Adán, ídem.
D. Leocadio Gómez Cano, ídem.
D. Guzmán Herrero Ramos, ídem.
D. Manuel Soler Soriano, con la
de 12 marzo 1937.
D. José de Marcos, Ruiz, con la
de 17 marzo 1937.
D. José Narbona García, con la
de 7 septiembre 193
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Jesús Nieto Romero, con la an
tigüedad de 4 abril 1937.
Sargentos
D José Uturria H.erranz, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Navario Pérez, ídem.
D. Benito Avalos Pérez, ídem.
D. Juan Sanz Juste, ídem.
D. Mariano Galán Rodríguez, íd.
D. Jesús Collado Fánchez, ídem.
D. Luis Ruiz Quintana, ídem.
D. Manuel Sánchez Hernández, con
de 17 febrero 1937.
D. Andrés Martín Pajares, con la
17 marzo 1937.
D. Jacinto Lozano González, con
la de 22 abril 1937.
D. Rafael Tomás Manes, con la
de 27 abril 1937.
D. Pablo Barriales Sancho, con la
de 1 junio 1937.
D. Cecilio Muela Olmeda, can la
de 17 agosto 1937.
D. Vicente Reboll Pascual, ídem.
p. Fernando Mesonero Rodríguez,
con la de 31 julio 197.
D. Millán Asensio Hernarrdo, id.
D. Miguel de la C1117 González, íd.
D. Enrique Goyane. Posse, ídem.
D. Julián Pascual Ramón, ídem.
D. Fidel Pastrana Juaranz, con
la de 1 septiembre 1P37.
D. Abelardo Fortea, Moltó, Mem.
D. Tomás Cabanas Moreno, ídem_
D. José Bolado Rivero, ídem.
D. Enrique Barilaií Despar, ídem
D. Angel Lázaro Espinosa, ídem.
D. Marcial Abilleira Dios,* ídem.
11 Vicente Gascón Horta, ídem.
Barcelona, 1 de septiembre de 1938_
A. Cordón.
Núm. 17.492
Circular. Excmo. Sr.: Habiendc
sido nombrado maestro de taller,
asimilado a teniente de Artillería,
D. Enrique Aniesa Diez, he tenido
a bien disponer quede sin efecto la
orden circular número 2.804, de 13
de frebero último (D. O. núm. 45),
por la que se le confirmaba en el
empleo de teniente de Ingenieros ent
campafia, procedente de Milicias.
Lo comunico a V. E para isu co
nocimiento y cumplitrient,o. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 17.493
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la or
den circular númro 7.546, de 30 de,
abril del año actual (D. O. mime
ro 107), en la que figura el teniente
de Sanidad D. José Suárez Ballyon
tín, sea rectificada tz.n el sentido de
que su verdadero nombre es Joa
quín.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
ona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
INUTILES
Núm.. 17.491
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado des reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de IN
FANTERI...k, profesional, don Luis
Caparrós Martínez, ciestinado en el
-Ejército del Centro, par cuya docu
mento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado inútil total
para el servicio, por padecer enfer
medad incluída en el núm. 52, le
tra E, grupa I, del vigente Cuadro
de Exenciones, he resuelto cause ba
ja, por fin del mes actual, en el Ar
ma a que pertenece, quedando en la
situación militar que par sus años
-de servicio le corres-nonda.
Lo comunico- a V E. para
-nacimiento y cumpinaiento.
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
su co
Barce
Núm. 17.495
Circular. Excmo. Sr.. Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo Practicado al teniente de INFAN
TERIA de Complement D. Amancio
Hernández Lozano, del Cuadro Even
tual del Ejército je Andalucía, por
cuyo documento se comprueba nue el
intere1ado ha sida declarado inútil to
tal para el se.ryicio, por padecer P.T1-
-fermedad incluída en el grupo. 1, le
tra G. núm. 79. :]el vigente Cuadro
de Exencioneg, he resuelto cause ha
ia por fin de julio último en el .Ar
ma a que pertenece, quedando en
la situación militar que Por sus años
de serrvicio le corresponda.
Lo comunico a V. F. mara su co
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 agosto de 1938_
P. 1-1..
A. CORDÓN
'Señor...
Núm. 17.496
Circular. Excmo. Sr. Visto el cer
tificado de recornoc»imiento faculta
tivo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
TiliF,T 2-4Io mIP 1905
don Antonio Rodri_ozuez Gómez, can
destino en el Ejército del Sur, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sicb declarado in
útil total para el sel.-vicio, por pade
cer enfermedad incluida en el nú
mero 8.3, letra G, grupo I, del vigen
te Cuadro de Exenciones, he resuel
to cause baja, por fin del mes ac
tual, en el Arma a que pertenece,
quedando en la -.ituación militar que
por sus años de sen'icio le corres
ponda.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumiolimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.497
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ali
cante, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar de dicha plaza, por
el que se comprueba que el sargento
de CABA.LLERIA don Juan Rojas
Salvatierra, de la 107 Brigada Mixta,
se encuentra inútil para el servicio,
como comprendido en el núm. 66, le
tra F., grupa I, del vigente Guadro
de Inutilidades, he tenido a bien
disponer que el interesado cause ba
ja por fin del mes de agosto pasado
en el Arma a que pertenece, debien
do presentar en Da'Sub-pa,..zaduría co
rrespondiente del EVreito de Tierra,
la documentación prevenida para jus
tificar el derecho 9. percibir la pen
sión provisional, previa la tramita
ción del oportuno expediente, con
arreglo a lo preceptuado en la cir
cular de 28 de julio. de 1937 (D. O. nú
mero 192).
Lo comunico a V. E. para :zu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
p. y).,
A. CORDÓN
elefieir
Núm. 17.498;
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer aue el teniente de
MILICIAS, de Artillería, don Miguel
del Río Revuelta, Cause baja en el
el Ejército activo por haber sido de
clarado inútil COMO consecuencia de
heridas sufridas en Campaña, según
se comprueba por el certificado fa
cultativo exnedido por el Tribunal
Médico Militar de esta plaza, debien
do Pres-entar en la Rubpagaduría de
la Secundaria del Fi4rcito de Tie
rra la correspondiente documenta
ción para que pueda justificar su
derecho a percibir- la nensión 'provi
sional que rueda coTrespondeTle, y
remitir a esta Subsecretaría la !pa
peleta a que hace referencia la or
D. O. NUM. 23
den circular núm. 6.-257, de 15 de
abril próximo pasad') (D. O. núme
ro 92), sobre destino de los inútiles
en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
t7. •
Núm. 17.491
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, al que acompaña, certificado ex
pedida par el Tribunal Médico Mi
litar Permanente de dicha plaza, del
reconocimiento practicado al teniente
médico provisional D. Remigio, Díaz
Pompa, con destino en el Hospital
Militar de Madrid núm. 1, ,por el que
se comprueba que iel interesado pade
ce ,enfermedad comgrendida en el nú
mero. 58, letra E', srup() I, del Cuadro
de Intutilidades vigent , declarándo
le inútil total para el servicio de su
ciase, he resuelta que dicho oficial
cause baja en¿.-1 Ejército, como tal
teniente médica provisional, quedan
do en la situación militar que le co
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.500
Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta del certificado del reconoci
miento facultativo practicado al
suboficial de Complemento de IN
GENIEROS D. Vicente Lledó
Martínez, con destino en la Com
pañía de Transmisiones de la 29
Brigada Mixta, por el que se com
prueba aue ha sido declarado in
útil total para el servicio militar,
he tenido a bien disponer cause
baja en el Ejército, disponiendo
al propio tiempo quede sin efecto
su ascenso a teniente de la misma
Escala y Arma concedido por or
den circular núm. 15.956, de 18
de agosto próximo pasado (D. O.
número 214).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.501
Circular. Excmo. Sr.: Declara
do inútil por el Tribunal Médico
Militar de Murcia el sargento de
Infantería, procedente de la 145
Brigada Mixta, D. Francisco Es
parza Torres, por padecer defec
to físico incluído en el núm. 65.
D. 9. NUM. 230
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letra F, grupo I, del vigente Cua
dro de Exenciones, he resuelto
que dicho sargento cause baja en
el Ejército para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.502
Circular. Excmo. Sr.: Vist o
el certificado de reconocimiento
facultativo expedido por el Tribu
.nal Médico Militar Permanente
de Alicante, en el que se declara
inútil total para el servicio al
sargento de Complemento de IN
FANTERIA D. Gregorio MingotLópez, he resuelto cause baja en
el Ejército para todos los efectos,
por padecer enfermedad incluída
en el núm. 52, letra E, grupo I,del vigente Cuadro de Exencio
nes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiiento.
Barcelona, 2 de septiembre de1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1,7.503
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a bien disponer que el sargento de MILICIAS D. José Díaz
°rallo cause baja en el Ejércitoactivo, por haber sido declaradoinútil a consecuencia de la cam.-paria, según se comprueba por el
certificado facultativo del Tribu
nal Médico Militar de esta plaza,debiendo presentar en la Sub
.gaduría de la Secundaria delEjército de Tierra la correspondiente documentación para que
.pueda justificar su derecho a percibir la pensión provisional que
pueda corresponderle, y remitir a
esta Subsecretaría la papeleta a
que hace referencia la orden cir
cular núm. 6.257, de 15 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 92),sobre destino de los inútiles en
campaña.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.504
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de MILICIAS D. Aurelio
Fernández Fernández cause baja
en el Ejército activo, por padecer
enfermedad adquirida en campaha, debiendo presentar en la Sub
pagaduría de la Secundaria del
Ejército de Tierra la correspondiente documentación para que
pueda justificar su derecho a
percibir la pensión provisional
que pueda corresponderle, y remi
tir a esta Subsecretaría la pape
!eta a que hace referencia la or
den circular núm. 6.257, de 15 de
abril próximo pasado (D. O. nú
mero 92), sobre destino de los in
Útiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
QUINQUENIOS
Núm. 17.505
Circular. ¡Excmo. Sr. En cumpli
miento de lo dispuesto en las órde
nes circulares de 15 y 17 de septiem
bre de 1936 (D. O núms. 185 y 189),he tenido a bien conceder, en las
condiciones que en la z mismas se
señalan, el quincidulnio de 500 pese
tas anuales., al maestro de banda
don Eduardo Garcia Sanz, del tercer
Batallón Mixto de Transporte Hipomóvil, cuya lealtad y adhesión al
Régirnten retpublicgno han quedado
bien probadas, surtiendo efectos ad
ministrativos a partit de primero de
agosto del citado año 1936.
Lo comunica a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
Señor...
D•9
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 17.506
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla del
Valor al teniente de Infantería de
MILICIAS D. Alberto Morales
García, con la pensión anual de
750 pesetas, durante cinec, arios,
a percibir desde el primero de oc
tubre próximo, como recompensa
a su distinguida actuac tul-, en las
operaciones desari olladatl para el
paso del río Ebro, y llenai las con
diciones determinadas en las Lor
mas séptima y octava de la orden
circular númer? 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
Sefi<Yr...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.507
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor
de los tenientes que figuran 2n la
937
siguiente relación, que empieza
con D. Antonio Pérez Davo jr ter
mina con D. Francisco Joyel.' Cos
ta, pertenecientes a las Unidades
que se indican, he resuelto conce
der a los interesados el ascenso a
capitán de su respectiva Escala,
como premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con
lo que preceptúa la norma octa
transitoria de las dictadas por ur
den circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraí
dos por los interesados hasta el 22
de abril primeramente citado. Si
alguno de ellos hubiera falleTido o
desaparecido en acción de guerra
disfrutará en el empleo que se le
confiere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña, procedente
de Milicias
Teniente
D. Antonio Pérez Davo, de la
19 Brigada Mixta.
ARTILLERIA
A capitán en campaña
Tenientes
D. Manuel Freire Castilla. de
la Comandancia PrinciPal de Arti
Hería.
D. José Maña Gallemí, de la
misma.
D. Antonio Santos Hernández,
de la misma.
D. Francisco Pavía Bueno, de
la misma.
INGENIEROS
A capitán en campaña, procedente
de Milicias
Teniente
D. Eduardo Robles Pérez, del
batallón de Transmisiones.
A capitán de Milicias
Teniente
D. Dionisio Rocena Canal del
batallón de Transmisiones.
SANIDAD MILITAR
Teniente
D. Francisco Jover Costa, de la
Jefatura de Sanidad del X Cuer
po de Ejército.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
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Núm. 17.508
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el ascenso al empleo
de capitán otorgado por orden cir
cular núm. 9.719, de 30 de mayo úl
timo (D. O. núm. 136), al teniente
profesional de INGENIEROS D. An
tonio Carrera García, así como lu
destino al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro adjudicado por otra
núm 10.360, de 11 de junio siguiente
(D. O. núm. 144), por halleree com
probado que falleció en el Hospital
Militar de Guadalajara el día 2.5 de
septiembre de 1937 y por tanto con
anterioridad a dicho ascenso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpt:miento. Barce
lona, 1 de sptiembre, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.509
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to confirmar en los empleos nue
se indican, al personal que figura
en la sismiente relación, que empie
za. con D. Santos Moran° FernAn
dez y termina con D. Santiago Ló
pez García, pertenecientes a las
Unidade7 que se expresan, v cu
yos empleos han sidn otorgados
por el Jefe del Ejército del Este,
en las condiciones determinadas
en la norma 1_1, de la.:3 aprobadns
Dor orden circular núm. 7.002, de
24 de abril últirnr) (D. O. número
101). Al propio tiempo se dispone
que por los Jefes de las Unidades
en que presten servicio los íntere
sados, s€ remitan con la mayor ur
gencia a esta Sukmecretaría, Sec
ción de Personal, pl.peleta inuivi
dual de los confirmadc;s, en la que
conste antigüedad señalada en el
empleo que se les asigna, así co
rno la que disfrutaban en el de ea
bo, los ascendidos a sargento, a
efectos de colocación en la Es
cala.
Lo comunico a V. E., para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A sargento de Infantería
(Confirmación)
De la 19 Brigada Mixta
Cabos
D. Santos Moreno Fernández.
D. Esteban Fernández Montero.
D. Gabriel Díaz Naranjo.
D. Justo León Merino.
D. José Motejudo Arévalo.
D. Pedro José Torres.
D. Gregorio Alcañiz Díaz.
D. Francisco Majo Tornes.
D. Mamerto Auñón Antequera.
•
D. Elías Huerta Luján.
D. Marcial Rodríguez Pérez.
D. Marcelino López García.
D. Angel Delgado Rodríguez.
D. Amador Angulo Vela.
D. Gregorio Juárez Piedrabuena.
D. Manuel Altamirano Núñez.
D. Manuel Roldán Caballero.
D. Luis Delgado Oliva.
D. Antonio Oncina Valer°.
D. Emilio Villafuertes Martín.
D. José Noguera Almagro.
D. Honorio Escribano Prieto.
D. Eleazar Oliva Mas.
D. Francisco Sanz Valero.
D. Enrique Rico Verdú.
D. Angel Herranz Fernández.
D. Graciano Luengo Guerra.
D. Pedro Sánchez Sánchez.
D. Desiderio Espinosa Estaban.
D. Teodoro del Castillo Galán.
A sargento del Cuerpo de Tren
Cabo
D. Joaquín Zamora García.
A sargento de Ingenieros
Cabos
D. Ignacio Sebastián Mata.
D. Santiago López García.
Barcelona, 2 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 17.510
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el ascenso al em
pleo de sargento de INFANTERIA
al cabo inútil de guerra D.. Manuel
González Gallego, actualmente con
destino como auxiliar instructor
de Educación Militar, en Ubeda,
como premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con
lo preceptuado en la norma octa
va transitoria de las aletadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
del citado abril (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.511
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en el empleo de
sargento al cabo de INGENIEROS
D. Manuel Andrés Alcaide, con
destino en el Grupo de Transmi
siones del II Cuerpo de Ejército,
como premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándole en su nueva
categoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo
que preceptúa la norma octava
D. O. NUM ir
transitoria de las dictadas púr or
den circular núm. 7.002, de 24 del
citado abril (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraí
dos por el interesado hasta la fe
cha indicada de 22 de abril. Al
propio tiempo se dispone que por
el Jefe de la Unidad en que preste
sus servicios el interesado, se re
mita con la mayor urgencia a esta
Subsecretaría, Sección de Perso
nal, papeleta individual del benefi
ciado en la que conste la antigüe
dad que disfrutaba en el empleo
de cabo, a efectos de colocación
en su Escala.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 17.512
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el escrito de esa Comandancia
Militar de 27 de agosto pasado,
dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, en situa
ción de reemplazo por enfermo, a
partir de la indicada fecha y con
residencia en Beas de Segura
(Jaén), al coronel de INFANTE
RIA D. José Yaque Laurel, he re
suelto aprobar dicha determina
ción, con arreglo a lo que deter
minan las Instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101) y
regla sexta de la circular de 14-
de febrero de 1937 (D. O. número
41), quedando sometido a la nor
ma segunda de la de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para
su cono-Cimiento :1 cumplimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.513
Circular. Excma. Sr.-. Visto el (es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña, de 30 Je agosto próximo
pasado, dando cuenta de haber de
clarada, con caráJtier provisional, en
situación de reemplazo !por Pnifermo,
a partir de la indicada fecha y con
residencia en Gerona, al capitán de
INFANTERIA, profesional, don Adol
fo Fernández Presas, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro*, he
tenido a bien aprobar dicha deter
minación por hallarse ajustada a lo
prevenido •en las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L -n-úrry. 101), que
dando sometido a la norma £•egun
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da de la circular de 28 de abril pa
sado (D. O. núm. 111).
La comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1936.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.511
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de re
emplazo provisional! :por herido de
los oficiales y sargentos procedentes
de Milicias que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
don Edmundo Alvarec García y ter
mina con don José Furió Hurtada,
con residencia en los sitios que se
indican, a partir de la fecha que a
cada uno se señala; toda ello con
-forme dispone la regla sk,...xta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, página 499, °a
lumna primera), y quedando some
tidos a la norma segunda de la de
28 de abril del mismo año (D. O. nú
mero 111, página 283, columna ter
cera).
La comunico a V. E. para su ca
noCimiento y cumnlimiento. Barce
lona, 2 de septiembre. de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Infantería en Campa
ña, don Edmundo Alvarez García,
'con residencia en Madrid, a partir
del 4 de junio de 1038.
Otro, don Jesús ManuEl Pérez Pa
nizo, con residencia. en Madrid,' a
partir del 21 de junio de 1938.
Capitán, don Jesits González Her
nández, con residencia en Valencia,
a .partir del 9 de agosto de 1938.
Otro, don Pascual Mas Durillo, con
residencia en Barcelona, a partir del
5 de marzo de 1938.
Teniente de Infantería en Campa
ña, don Luis Sevilla Almagro, con
residencia en Madrid, a Partir del
2 de febrero de 1937.
Otro, don José Angeles Artero., con
residencia .en Alicante, a partir del
16 de julio de 1938.
Otro, don Juan Abad García, con
residen-cia en Madri-1, a partir di
1t, de mayo de 11-138.
Otro, don Antonio Sircl-.ez
,00n residencia en Ciudad Re 11,
a partir del 19 ...le feb.,-., de 1938
Otra, don José S_Iánclitz Dueñas,
c.on residencia en Madrid, a partir
del 26 de junio de 1938
Otro, don Fernando Fernández Sán
chez, con residencia en Madrid, a
partir del 11 de julio de 1938.
Otro, don Luis Tbuiller Márquez,
can reáidencia en Madrid, a partir
del 26 de mayo de 1938.
Teniente, don. Miguel Rodrigo Gar
cía, con residencia en Madrid,• a par
tir del primero dt1 junio die 1938.
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Otro, •011 José Bisbal Esterlich,
con residencia en Altgemesí (Valen
cia), a partir 'del -.15 de julio de 1938.
Otro, dan Exonsto Eaboso Reque
na, can residencia en Barcelona, a
partir del 21 de marzo de 1938.
Otro, don Agustín Herrerín Díaz,
con residencia en SabadAl (Barcelo
na), a partir del 6 de enero de 1938.
Otro, don Manuel Hernández Pé
rez, con residencia len Torrevieja
(Alicante), a partir del 8 de agosto
de 1938.
Otra, don Miguel Echandia Gas
tamiza, con resideucia en Cuenca, a
partir del 6 d?, agosta de 1938.
Sargento de Infantería en Campa
ña, don Agustín Car•ión Tirado, con
residencia en Madrid, a .rartir del 3
de agosto de 1938
Otro, don Mauricio Bermejo Este
ban, con wsidencia en Madrid, a
partir del 16 de junio de 1938.
Sargento, don Saturnino Talavera
Soriano, con residencia en
( ra(.n', a partir del 14 de se )tifIn.-
b-e ch 1937.
Otro, don i.,;tcban Sa? asa Esque.
rra. con residen' i Albacet.,-, a
pIrtrt• del 17 de ¡n'in (ie 1938.
Otro, don Eugenio A5cunada Ccik;-
rn.-), con residencia ,:n Madrid, a ,)ar
tir del 22 de abril de 1938.
Otro, don Francisco Botella Antón,
con residencia en Alicante, a partir
del 30 de julio de 1938.
Otro, don Rafael Olmeda García,
con residencia en Vara de Buey
(Cuenca), a partir del 13 de julio
de 1938.
Otro, don Paulino Vifi.ueza Cano,
con Tesidencia en Barcelona, a par
tir del 12 de junio de 1938.
Otro, don José Furió Hurtado, con
residencia en Valencia, a partir del
.20 de mayo de 1938.
Barcelona, 2 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 17.515
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer oue el capitán de
ENF'ANTERIA, en Campaña, proce
dente de la Escue;a Popular de Ca
taluña, don Miguel González Mira
lles, de reemplazo por herido en Bar
celona, seún oircular núrrn. 9.193
(D.. O. núm. 128), quede en la Misma
situación, .con residencia en Prat de
Llobregat.
T.,n comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.5161
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
la propuesto por el Jefe del Ejército
del Centro, he tenido a bien dispo
ner que el tenient d INFANTERIA
profesionati, clon Luis González Mar
tín, del Cuadro Eventual de dicho
Ejército, pase a la situción de reem
plazo por herido, a. partir del día 8
de agosto último y con residencia en
Madrid, por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Flefinr...
Núm. 17.517
Circular. Excmo. Sr. • A propues
ta del Comandante Mflitar de Alican
te, he tenido a bien disponer qu.s- el
teniente de INFANTERIA, 1-yrofesio
nal, don Julio Sánchez Sánchez, pa
se a la situación de ,reemplazo y>or
herido, a partir del día 3 de agosto
último y con residencia en Madrid,
por hallarse comprendido en el ar
tículo- 48 de las Instrucciones apro
badas por orden c)renlar de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para isu co
nocimiento y cum'plimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.518/
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
lo propuesto p,or el Comandante Mi
litar de Albacete, hf-, tenido a bien
disponer que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, don Bautista Ca
talá Pastar, del Cuadro Eventual del
XX Cuerpo de Ejército, pase a la si
tuación de reempiazo por herido, a
partir del día 28 de julio último y
con residencia en Benitechet (Ali
cante:), por hallarse comprendido en
el artí.culo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orlen circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cur_nplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.519
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Alba
cete, he resuelto que el teniente de
INFANTERIA, profesional, don Ar
turo Palacios López, pase a la si
tuación de reemplazo por herido, a
partir del día 8 de agosto último
y pon residencia en Barcelona, por
hallarse comrprendido eh el artículo
48 die las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
nnr...
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Núm. 17.520
Circular. Exora:). Sr.: Aprobando
lo prapuesto por el Comandante Mi
litar de Cataluña, he tenido a bien
disponer que el teniente de INRAN
TERIA en Campaña, don. Tiburcio
Ferrer Cano, procedente de la Escue
la Popular de Guerra, des
tinado en el Cuairo Eventual del
Ejército del Este, pas, a la 6itua
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 23 de Ttimo y con
residencia en Valencia. por hallarse
comprendido 'en el articulo 48 de las
Instrucciones aporbadas p-OT orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L.
núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.521
Circular. EXCMO. Sr. : Aprobando
lo propuEsto por el Comandante- Mi
litar de Valencia, he tenido a bien
disponer que el teniente deINFAN
TERIA en Campa:71o, procedente de
la Escuela Popular de Guerra, don
Santiago SanzF-Aido, del Cuadro
Eventual del Bjército de Levante,
pase a la situación de reemplazo por
herido, a partir del día 9 de junio
último y con residencia en Alcira,
por hallarse comprendido en el artí
culo 48 de las Instrut,ciones aproba
das por orden circul._,- de 5 de junic
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
noemiento y cum:mmiente 13117c:e
414. zle septiornl,re 't- 193.'
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.522
Circular. Excmo. E-r.. De confor
midad con lo prapw-Eto por el Co
mandante Militar de Valencia, he
tenido a bien disponer que el tenien
te de INFANTERIA en Campaña,
procedentes de la Escuela Popular de
Guerra, don. Fernando Sordo Cardín,
del Cuadra Eventual del Ejército de
Andalucía, pase a la situación de re_
emplazo por herido, a partir del día
28 de mayo último y con residencia
en la citada plaza, como comprendi
do en el artículo 4P de las Insmic
ciones aprobadas por orden circuigr
de h :le junio de 1%5 (C. L. -núme
ro 101).
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.523.
Ci rcu Iar. Excmo. Si. : Aprobando
lo propuesto por el Comandante Mi
litar de Valencia, he resuelta que el
teniente de INFANTEMA en Campa
ña, procedente de la Escueta Popu
lar de.. Guerra, don. Miguel Sánchez
Parras, del Cuadro Eventual del
VIII Cuerpo de Ejército, pase. a la
situación de reempl,a.zo por herido,
a partir del día S de junio último
y con residencia len la ex-presatcla
plaza, por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
a;orobadas por orden circular de 5 de
j-tinio de 1,905 (C. L. núm. 101).
Lc comunico ci V para su c(--
ru->eimiento y cumplimiento . sBarot.-
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. O.,
A. CORD
Señor...
Núm. 17.521
Circular. Excmo. Aprobanan
lo propuesto por el Jefe del Ejército
del Centro, h en;do a bien
que el teniente, de INFANTE
RIA en Campaña, procedente de la
Escuela Popular (le Guerra, D. _Luis
Serrano Miralles, ck' Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, pase a
la situación de reemplazo por enfer
mo, a partir del día 17 de agosto
última y con residencia en Novelda
(Alicante), por hallare comprendi
do en la orden circular núm. 7.673,
de 3 de mayo pa.:ado (D. O. núme
ro 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumOlimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefíor...
Núm. 17.525
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente. de
INFANTERIA en Campaña, proc•
dente de la Escuela Popular de Gue
rra, don Diego Puertas López, de re
emplazo por herido en Barcelona, E4e.,-
eún circular núm. 11321, de 25 de
junio último (D. O. nóm. 160), que
de en la misma r?ituación con resi
dencia en Ledaña, (Cuenca).
Lo comunico a V. E. para s.-ti co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Refínr...
Núm. 17.526
Circular. Excm-.). Sr.: A propuesta
del Comandante _Militar de Murcia,
he tenida a bien disponer que el te
niente de Infantería en campaña,
procedente de la Escuela Popular de
Guerra, don Jesús Martínez Cano,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, pase a ta Lituación de re
D. O. NUM.et
emplazo par herido, a partir cíZ1 día
3 de julio último y con residencia
en Barcelona, por hallarse compren
dido en el artículo 48 (1,2 las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
Señor...
Y. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.527
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Jefe del Ejército de Levante, he.
tenido a bien dispone - que el di
rector de música de primera D. An
gel Peñalva Téllez, can destino en el
Cuadro Eventual del mismo, pase a
la situación de reemplazo por enfer
mo, a partir del día 27 de agosto úl
timo y con residencia en Valencia,,
por hallarse compr2ndido en las Ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio, de 1905 (C. L. nú
mero 101), quedando sometido a- la
norma segunda de la circular de 2E'
de abril de; 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. F. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
REINGRESO EN EL EJERCITO
Núm. 17.528
Circular. Exeln.-). Sr.: En aten
clon a lo soli,:t,ad j prr. el sargen
to de INGENTE.'119- reLirad3, con
destino en la Comn3,ñía. de Za-,
dores de la 8 Mixta dor.
Elías Pastor Pastor. y en aralpilía
con lo dispuesto en el decreto nú
mero 33 de 25 de febrero pasado.
(D. O. núm. 50), he tenido a bien
concederle el reingreso en el Eiér
cito y Arma de proceiencia con su
empleo de sargento y antigüedad
en el mismo de primero de febre
ro de 1926 que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RETIRADOS
Núm. 17.529
Circular. Excmo. Si.: He tenido
a bien disponer Jure' el teniente de
ARTILLERIA, movilizado, don Mo
desto Ortuño Gatea, cese de prestar
SUS servicios en el C. R. E. A. nú
mero 1, por motivgs de salud, qure
dando en la situación de retirado.,_
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a la que pas?) por orden de 24 de oc
tubre de 1931 (D. O. núm. 239).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 17.530
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptualo en el
artículo 15 de la orden circular
cie 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, página 594, columna ter
cera), he tenido a bien disponer
que los practicantes civiles que
figuran en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que en
la misma se indican, con la asimi
iación que a cada uno de ellos se
asigna, exclusivamente para el
percibo de haberes y en tanto du
re su cometido, surtiendo efectos
administrativos esta disposición
a partir de primero del próximo
mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 198.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del director de /a
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona
Para el Hospital Base
D. Agustín Calafell Andreu, con
residencia en Barcelona, calle de
Aribau, núm. 99, asimilado a al
férez practicante.
Para la Clínica núm. 4
Daña Manuela Corbella Agustí,
can residencia en Barcelona, calle
de Rubió y Ors, nú,n-i. 22 bis (Gui
nardó), asimilada a alférez prac
ticante.
Doña María Romeu Samsó, con
residencia en Barcelona, calle Ma
yor del Clot, núm. 48, asimilada a
alférez practicante.
Para la Clínica núm. 5
Doña Catalina Salvador Parade
da, con residencia en Barcelona,
calle Consejo de Ciento, 255,
segundo, segunda, asimilada a al
férez practicante.
Doña María García Ferrer, con
residencia en Barcelona, asimila
da a alférez practicante.
Doña Ramona Salvó Echeva
rría, con residencia en Barcelona,
calle Bacardí, núm. 7, segundo, pri
mera (Sans), asimilada a alférez
practicante.
Para la Clínica núm. 8
D. Ramón Isern Mustienes, con
residencia en Sabadell (Barcelo
na), asimilado a alféi ez practican
te.
Doña Josefa Trabal Guarro, con
residencia en Sabadell, Rambla de
la República, núm. 117, asimilada
a alférez practicante.
A las órdenes del director de la
Agrupación Médica de Hospitales
Militares de Barcelona'
Para la Clínica núm. 12
Doña Julia Pardo Segura, asimilada a auxiliar facultativo segun
do (confirmación).
A las órdenes del director de la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona
Para el Hospital Base
Doña Dorotea Silva Hidalgo,
can residencia en Gerona, calle
Pescaderías Viejas, núm. 1, segun
do, asimilada a alférez practican
te.
Para la Clínica núm. 7
Doña Caridad Funtané Salvat,
con residencia en Olot (Gerona),asimilada a alférez practicante.
A las órdenes del director de la
A grup ación Hospitalaria de
Cuenca
Para el Hospital Base
D. Florencio Martínez Illana,
con residencia en Fuertescusa
(Cuenca), asimilado a alférez practicante.
A las órdenes del director de los
Servicios Sanitarios del Ejércitio
del Centro
D. Jesús Mañas Lasfuentes, conresidencia en Madrid, calle del Escorial, núm. 6, segundo, asimilada
a alférez practicante.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.A. Cardón.
Núm. 17.531
Circular. Excmo. Sr.: Por perte
necer a uno de los reemplazos moir:-lizados por el decreto núm de
25 de mayo último (D. 0. irtim. 128),he resuelto cese en su cometido, causando baja por fin del presente mes,
en el Hospital Militar Base de Ali
cante, el médico civil D. MiguelDíaz Sánchez, asimila(o a la cate
goría de teniente médico por orden
circular de 27 de noviembre de 1937
(D. O. núm. 286, pág. 367, columna
tercera), exclusivamerde para el percibo de haberes y en tanto prestase
sus servicios, quedando a las órde
nes del delegado de la Inspección
General de Sanidad del Ejército en
el Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, para ut"_izar sus servi
cios •en calidad de soldado médico.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.532
Circuiar. Excmo. Sr.: He resuelte
modificar la asimilación asignada
por orden circular de 2 de enero úl
timo (D. O. núm. 6, pág. 60, colum
na segunda), al médico civil D. Juan
Bettrán Undemolins. concediéndole
la de capitán méd'co, exclusivamen
te para el percibo de haberes y en
tanto dure su cometido, siendo des
tinado a la Olínicl núm. 11, de la
Agrupación Hospitalaria de Barce
lona y cesando en la Clínica núme
ro 10, de la misma Agrupación. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición, a partir de primero ?del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento•4,arce
lona, 1 de septiembre 1938.
P. D.,
A. CORIdN
Señor...
Núm. 17.533
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli,
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1938 (D. O.
núm. 137, página. 568. columna se
gunda), he resuelto de acuerdo con'
lo informado por 11 Intervención Ci
vil Central de Guerra, conceder al
músico de segunda don Manuel Mon
tero de Jesús, el sueldo anual de
4.250 pesetas, a percil-ir desde prime
ro die agosto de 1937, por llevar doce
años de servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumn-.15miento. Barce
lona, 1 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
MARINA
SECCV\N DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 17.534
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto el desembarco del cruce
ro "Miguel de Cervantes" del au
xiliar de Oficinas y Archivos de la
Armada D. Antonio González Ra
mos, el cual será relevado en dicho
crucero por el de igual empleo
D. Justo Pastor Mescal, que, ce
sará en su actual destino en la De
fensa Móvil Marítima en Barcelo
na.
El expresado auxiliar D. Anto
nio González Ramos, pasa destina
do a la indicada Defensa Móvil Ma
rítima en relevo de Pastor Abas
cal, para donde deberá ser pasa
portado en pr'.41éra oportunidad.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALPONSO jÁTIVA
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MARINERIA
Núm. 17.535
Se concede al personal de Mari
nería que a continuación se rela
ciona, la continuación en el servi
cio con derecho a los beneficios re
glamentarios, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada uno
de ellos se expresa.
Barclona, 5 de septiembre de
1938.
P. D..
ALFONSO JATIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo provisional de Marinería
Conesa Jiménez, Antonio. — Base
Naval de Cartagena.---Tres años
en segunda como marinero de Dri
mera desde primero de julio últi
mo.
Cabo provisional de Oficinas
García Barceló, Juan. — "Cervan
tes". Tres años en primera como
marinero de primera desde 9 de
septiembre de 1937.
Otro, Díez Dejeras Cadie.rno, Al
fredo. — "Cervantes". — Tres
años en primera corno marinero
de primera desde 20 agosto 1936,
por serle de abono dos meses y die
ciocho días, según orden ministe
rial de 8 de abril del mismo ario,
,debiéndosele descontar la parte
proporcional de prima y vestua
río no devengada en su anterior
campaña.
Cabo provisional torpedista Re
gueiro Pazos, Gumersindo.—"Jor
ge Juan".—Tres años en segunda
como marinero de primera desde
31 enero último, por serle de abo
no tres meses y dieciocho días, se
re'nisterial de 8 de abril
01.
de 1936, deroié-il,r-zegle descontar
.z_la Parte proporcional j T)rima ye
vestuario no devengada ein su-.an
tenor campaña.
Marinero de primera Acosta So
ler, Blas.—Arsenal de Cartagena.
Tres años en segunda desde 13 de
marzo último, por serle de abono
tres meses y dieciocho días, según
orden ministerial de 8 de abril de
1936, debiéndosele descontar la
parte proporcional de prima y ves
tuario no devengada en su ante
rior campaña.
Otro, Arguimbao Barber, San
tiago.—Estado Mayor de la, Flota.
Tres arios en primera, desde pri
mero de mayo de 1937.
Otro, Blanco Pañeda, José.
"Lepanto".—Tres arios en prime
ra, desde 26 de febrero último.
Otro, García Marín, José.—"Al
mirante Antequera".—Tres años
en primera, desde 2 de noviem
bre de 1937.
Otro, Granados del Villar, Mar
cos.— "Lepanto".—Tres años en
primera desde 6 de abril último.
Otro, López Fernández, Silverio.
-Escaño".— Tres arios en prime
ra, desde 15 de diciembre de 1936.
Otro, Losada Caggigao, Ricar
do.—"Portman". — Tres arios en
primera, desde 5 de noviembre de
1936.(
Otro, Mateo Guerrero, Manuel.
"Almirante Antequera". — Tres
años en primera, desde 10 de ma
yo de 1937.
Otro, I■dlonelos Fernández, Ma
nuel. — "Cervantes". — Tres arios
en primera, desde 3 de mayo úl
timo.
Otro, Navarro Montoro, Francis
co.—Base Naval de Cartagena.—
Tres años en segunda, desde 21
de mayo último, por serle de abo
no tres meses y dieciocho días, se
gún orden ministerial de 8 de
abril de 1936, debiéndosele descon
Lar la parte proporcional de prima
y vestuario no devengada en su
anterior campaña.
Otro, Rodríguez Olea, Santiago.
F. V. Almería.—Tres arios en se
gunda, desde primero de mayo úl
timo.
Otro, Rubio Sánchez, José.—"Al
mirante Antequera".—Tres arios
en primera, desde 16 de octubre
de 1937.
Otro, Vivancos Rodríguez, Fui
gencio.—Tres arios en primera,
desde Primero de enero de 1937.
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 17.536
Excmo. Sr.: Es-,e, Ministerio se ha
servido disponer rlue lo: oficiales se
gundos del Cuerpo de Torpedos y
Electricidad que a continuación se
relacionan, cesen (n los destines que
actualmente tienen cenferidos y pa
sen a los que al, frente de cada une
se expresa.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Bernardo Pérez Manzanares, al
subm "re. .-
D. Carmelo Martínez Meca, al des
tructor «Ulloa».
D. Julio Golpe Mosquera, al des
tructor «Alcalá-Galianc».
Barcelona, 3 de setiembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO J ÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 17.537
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
'La Intendencia General de Marina
D. O. NUM. 21.
e Intervención Central, ha rek del
to declarar con derecho a dietas
dobles reglamentarias como com
prendidas en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempe
ñada en Rosas (Gerona), durante
dos días por el Jefe de Auxiliares
Navales D. Antonio Yáñez Pinei
ro, D. Manuel Suárez Sánchez, y
D. Lisardo Domínguez Tomás, de
biendo afectar el importe de di
chas dietas al capítulo primero del
vigente Presupuesto.
Barcelona, 5 de septiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALPONSO JÁTIVA
AVIACION
SUBSECRETARIA
PROFESORADO
Núm. 17.538
Circular. ,Excmo. Sr.: El per
sonal que desempeña funciones de
profesor en las Escuelas depen
dientes de la Dirección de Instr t;
ción del Arma de Aviación, tenddá
derecho a los siguientes empleos
como movilizados, mientras persis
tan las actuales circunstancias:
Capitán movilizado de Aviación
los que posean título, de Catedrá
tico o profesor de Universidad o
Instituto, o de Ingenieros de cual
quier especialidad oficial.
Teniente movilizado de Avia
ción los licenciados en cualquier
lacultad universitaria, técnicos y
;lerdos industriales y ayudantes
de Obras Públicas.
Sargento movilizado de Avia
ción Jos profesores no comprendi
en la anterior clasificación.
Los profesores que actualmen.
te posean categoría militar supe,
rior a la que se les asigna por esta
disposición la conservarán, y los
que la tuviesen inferior serán nom
brados asimilados a la nueva cate
goría sin perjuicio de continuar
figurando con el empleo militar
efectivo que tengan o les pueda co
rresponder en lo sucesivo a los
efectos de escalafón.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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